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Sažetak
Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi strukturu faktora rizika koji su doprinjeli javljanju maloljetničke 
delinkvencije. Istraživanje je dio obimnog sociološkog istraživanja sprovedenog na prostoru Crne Gore. 
Istraživanje je provedeno na tri nezavisna uzorka i to : na uzorku od 100 maloljetnih delinkvenata (ek-
sperimentalni uzorak), uzorku od 100 adolescenata sa problemima psihološke prirode (eksperimentalni 
uzorak), i na uzorku od 100 adolescenata društveno prihvatljivog ponašanja. Na osnovu rezultata dobijenih 
putem faktorske analize, te ortogonalne rotacije faktora (varimax Kajserove normalizacije), može se zaklju-
čiti, pa i generalisati da su alkoholizam oca, pokušaj samoubistva  i samoubistvo člana porodice, učestalo 
pijenje alkoholnih pića od strane majki, zloupotreba psihoaktivnih supstanci od strane roditelja i heroinski 
zavisnik među članovima porodice, duševna oboljenja među članovima porodice pet nezavisnih faktora 
rizika koji povećavaju vjerovatnoću javljanja delinkventnog ponašanja. Specifičan faktor rizika izkazan je u 
prvom faktoru i odnosi se na alkoholizam oca.
Ključne riječi: maloljetni delinkventi, adolescencija, psihopatologija roditelja, alkoholizam oca, depresija, 
samoubistvo, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, agresija.
Abstract 
The main objective of this study was to determine the structure of risk factors that are contributing to 
the appearance of juvenile delinquency. The study is part of an extensive sociological survey conducted 
in Montenegro. The study was conducted in three independent samples: a sample of 100 juvenile delin-
quents (experimental sample), a sample of 100 adolescents with psychological problems (experimental 
sample), and a sample of 100 adolescents socially acceptable behavior. Based on the results obtained by 
factor analysis and orthogonal rotation of factors (varimax Kayseri normalization), it can be concluded, in-
cluding generalized father to alcoholism, suicide attempt and suicide of a family member, frequent alcohol 
consumption by mothers, substance abuse by parents and heroin addict among family members, mental 
illnesses among family members five independent risk factors that increase the likelihood of occurrence of 
delinquent behavior. Specific risk factors disclosed in the first factor and refers to the father’s alcoholism.
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